



























































































Observed vs. Predicted (CIE Model)


















































Observed vs. Predicted (Multivariate Model)



















































































1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
B-01 ? ? ? 1 x x 1 x 1
B-05 ? ? ? ? ? ? 1 x 1
M-01 ? ? 1 ? 2 3 x 3
M-03 ? ? ? 1 1 ? ? 2 3
M-04 ? ? ? ? 1 1 1 2
M-06 1 x 1 1 1 1
SZ-01 ? ? 1 ? 2
Z-02 ? 1 1 ? ? ?
Z-03 ? ? ? ? ? 1 1 ? ?
Z-04 ? ? ? ? ? ? 1 2 2
Z-05 ? ? ? ? ? 1 1 ? ?
BE-06 1 2
BK-02 ? ? 1 2 3 3 3 ?
BS-01 ? ? ? ? 1 1 1 ? ?
BS-02 ? 1 ? 2 2 3 4
BS-03 1 ? ? ? 1 1 ?
BS-05 ? 1 2 ? 3
BS-06 1 2
HS-01 ? ? ? 1 2 2 2 2 2
HS-03 ? ? ? ? ? 1 1 1 1
HS-04 ? ? ? ? 1 1 1 2 3
HS-05 ? ? 1 x 1 1 ?
HS-06 ? ? ? 1 x 1 1 1 1
HS-07 ? ? ? 1 1 1 1 2 ?
HS-08 ? ? ? ? ? ? 1 2 3
HS-13 ? ? 1 2 2
HS-15 ? ? 1 1 1 2
HS-16 ? 1 2 3
HV-01 1 x 1 ? ? 1 1 1 ?
HV-02 ? ? ? 1 x 1 1 1 ?
HV-03 1 1 2 ? 3 ? ? ?
HV-04 1 ? ? ? ? 2 x 2 ?
HV-06 1 1 1 1 ? ?
J-02 ? ? ? ? ? 1 2 1 ?
J-03 1 ? ? 2
NK-01 1 2 2
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